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“11. Frank Warrenova konferencija JuÞnoafrièkog kemijskog insti-
tuta”
(11th Frank Warren Conference of the South African Chemical Institu-
te)






“Sedmi godišnji forum o procesnoj analitièkoj tehnologiji (PAT) i
kakvoæe postignutoj oblikovanjem(QbD)”
(7th Annual PAT and Quality by Design Forum)
Obavijesti: IQPC,
London,
SW3 3QL United Kingdom.






”IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Dijabetes i dijabetièka retinopatija“











“ICCE 2009 - 4. Meðunarodni kongres o kemiji i okolišu”
(4th International Congress of Chemistry and Environment – ICCE
2009)
Obavijesti: Dr Shankar Gargh,
Sector AG/80, Scheme no.54,
Vijaynagar, A. B. Road,
Indore,
452010 India.
Tel.: +91 731 400 4000





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety & Selectivity in the Scale-Up of Chemical Reactions)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama
za pripravu uzoraka – HTSP”
(International Symposium on Hyphenated Techniques
for Sample Preparation - HTSP)




Tel.: +32 58 523116





“11. Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama u kromatografiji
i spregnutim kromatografskim analizatorima – HTC 11)
(Eleventh International Symposium on Hyphenated Techniques in
Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers – HTC
11)




Tel.: +32 58 523116
Fax: +32 58 514575
E-mail: htc@ordibo.be
Web: www.ordibo.be/htc
31. 1. – 5. 2.
Bressanone, Italija
“E-WiSPOC – IV: IV Europska zimska škola
o fizikalnoj organskoj kemiji”
(E-WiSPOC – IV: IV European-Winter School
on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Dott. Leonard J. Prins,
Dipartimento di Scienze Chimiche,










Dubai, Ujedinjeni arapski emirati
“2. Meðunarodna konferencija o otkriæu lijekova i terapiji”
(2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy)
Obavijesti: 2nd International Conference on Drug Discovery & The-
rapy,
Executive Suite Y – 26,
P. O. Box 7917, Saif Zone,
Sharjah,
U. A. E.
Tel: +971 6 557 5783





“Poveæanje rentabilnosti u kemijskoj/petrokemijskoj industriji”




Tel.: +421 252 444 221





“Meðunarodni simpozij o dostignuæima u kromatografiji
i elektroforezi 2010” i “Chiranal 2010“
(International Symposium on Advances in Chromatography
& Electrophoresis 2010 & Chiranal 2010)
Obavijesti: Assoc. Prof. Petr Bednáø, Ph.D.,
Department of Analytical Chemistry,
Palacký University Olomouc,









“VIII. susret mladih kemijskih inÞenjera”
(8th Meeting of Young Chemical Engineers)




Tel.: +385 1 4597 151




Tel.: +385 1 4597 162




San Francisco, CA, SAD
“Uveæanje od miligrama do 1–2 kg: Priprava prve GMP-šarÞe”
(Scaling from Milligrams to 1–2 kg: Making the First GMP Batch)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Struktura 2010 – Napredak u odreðivanju strukture”
(Structure 2010 - Advances In Structure Elucidation)
Obavijesti: D. Steve Coombes
AstraZeneca,
Silk Road Business Park,
Charter Way,
Macclesfield, Cheshire,





“CCEA – Meðunarodna konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu i primjenama”
(International Conference on Chemical Engineering
and Applications (CCEA 2010)
Obavijesti: Secretary of CCEA 2010,
Ms. Yang,
International Association of Computer Science & Information
Technology (IACSIT)




CCEA 2010 Web: http://www.iacsit.org/ccea/index.htm
IACSIT Webs: http://www.iacsit.org
28. 2. – 5. 3.
Orlando, FL, SAD
“Pittcon 2010 – Pittsburghška konferencija o analitièkoj kemiji
i primijenjenoj spektroskopiji”
(Pittcon 2010 – Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry
and Applied Spectroscopy)
Obavijesti: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry
and Applied Spectroscopy, Inc.
300 Penn Center Blvd,
Suite 332,
Pittsburgh, PA 15235-5503, USA.





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
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“EUCHEM 2010 Konferencija o rastaljenim
solima i ionskim tekuæinama”
(EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids)




San Francisco, CA, SAD
“239. Nacionalni skup i izloÞba Amerièkog kemijskog društva”
(239th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations,
American Chemical Society,
1155 16th Street, NW,
Washington, DC 20036,
USA.
Tel.: +1 202 872 6009





“MSB 2010 – 25. meðunarodni simpozij
o bioseparacijama na mikroskali“




Samo u hitnom sluèaju:
Frantisek Foret,
Chairman,
Institute of Analytical Chemistry ASCR, v.v.i.,
Veveri 97, 602 00 Brno, Czech Republic




“Meðunarodna radionica: Molekularno modeliranje i inÞenjerske
metode za simulaciju svojstava industrijskih fluida”
(International Workshop “Molecular Modeling and Engineering
Methods for Simulation of Industrial Fluid Properties”)
Obavijesti: DECHEMA e.V.,
Research Management and Conferences,
Xenia Mirtschink,
Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 69 7564 125




“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism and Crystallisation)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062












“NASM3 – Novi aspekti površina i materijala”
(Novel Aspects of Surfaces and Materials – NASM3)




W1B 1NT United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7470 4910





“Treæa meðunarodna konferencija o fotokemiji poluvodièa”
(Third International Conference on Semiconductor Photochemistry)
Obavijesti: The Secretariat - SP3,
c/o Professor Andrew Mills,
University of Strathclyde,




G1 1XL United Kingdom.
Tel.: +44 141 548 4760





“6. kongres i izloÞba o energetskoj uèinkovitosti i obnovljivim
izvorima energije za Jugoistoènu Europu”
(6th EE & RES Congress and Exhibition for South East Europe)
Obavijesti: Mrs Maya Kristeva









“SEB-2010: BIT-ov uvodni simpozij o enzimima i biokatalizi”
(SEB-2010: BIT’s Inaugural Symposium on Enzymes & Biocatalysis)
Obavijesti: Mr. Daniel Lee,
Program Coordinator,




Tel.: 0086 411 84799609 ext .821
Fax: 0086 411 84799629
E-mail: daniel@bit-ibio.com
Web: http://www.bitlifesciences.com/seb2010/default_en.asp
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28. – 30.
Fès, Maroko
“Druga meðunarodna radionica o fizici meke kondenzirane tvari
i bioloških sustava”
(Second International Workshop on Soft Condensed Matter
Physics and Biological Systems)
Obavijesti: Prof Mabrouk Benhamou,
Physics Department,
Ben M’sik Sciences Faculty,
Casablanca 20000,
Morocco.
Tel.: +212 22 70 46 71





“45. EUCHEM Konferencija o stereokemiji”
“(45th EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti za uèesnike sa sveuèilišta i neprofitnih organizacija:
Prof. E. Peter Kündig, President,
University of Geneva,
Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6093




Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
ili
Obavijesti za uèesnike iz industrije i drugih profitnih organizacija:
Prof. Jay S.Siegel,
University of Zürich,
Tel.: +41 44 635 4281





“2. meðunarodna radionica primijenjene geokemije”
(2nd International Applied Geochemistry Workshop)
Obavijesti: Dr. Dennis Arne,
Suite 700 – 700,
West Pender Street,
Vancouver, B.C.V6C 1G8, Canada.







Northbridge WA 6003 Australia.





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”









Tel.: +44 1435 873062





“As 2010: 3. meðunarodni kongres o arsenu u okolišu”
“(As 2010: The 3rd International Congress on Arsenic
in the Environment)
Obavijesti: As2010 Secretariat,




Tel.: +886 2 8226 1010 ext.69





“Medichem-2010: BIT-ova 1. godišnja meðunarodna konferencija
o medicinskoj kemiji. Tema: Pametna kemija u otkriæu lijeka.”
(Medichem-2010: BIT’s 1st Annual International Conference on Medi-
cinal Chemistry. Theme: Smart Chemistry in Drug Discovery.)
Obavijesti: Ms. Grace Lee,
Tel.: 0086 411 84799609 811





“BIT-ov 1. godišnji svjetski kongres o katalitièkoj asimetriènoj sin-
tezi”
“(BIT’s 1st Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis)
Obavijesti: Mr. Ryan Zhang,
Tel.: 0086 411 84799609 811





“9. meðunarodni simpozij o funkcionalnim pi-elektronskim
sustavima: f-pi-9”
(The 9th International Symposium on Functional pi-Electron
Systems: f-pi-9)
Obavijesti: Ms Veronique Bredas
United States of America
E-mail: fpi9@gatech.edu
Web: http://www.fpi9.gatech.edu/
30. 5. – 2. 6.
PortoroÞ, Slovenija
“4. ljetni simpozij o tehnologiji monolita”
(4th Monolith Summer Symposium)






Tel.: +386 1 426 5649
Fax: +386 1 426 5650
E-mail: summersymposium_monoliths.com
Web: http://www.monolith-events.com/MSS2010/




“Voda u rudarstvu 2010: 2. meðunarodni kongres o gospodarenju
vodom u rudarstvu”
(Water in Mining 2010 - II International Congress on Water Manage-
ment in the Mining Industry)
Obavijesti: Ms Olga Cherepanova,
Paseo Bulnes 197, 6th floor,
Santiago,
Chile.





“Loss Prevention 2010: 13. meðunarodni simpozij o sprjeèavanju
šteta i promicanju sigurnosti u procesnoj industriji”
(Loss Prevention 2010: 13th International Symposium on Loss Preven-
tion and Safety Promotion in the Process Industries)
Obavijesti: Loss Prevention 2010,
c/o Technologisch Instituut – K VIV,
attn.Rita Peys, conference manager,
Desguinlei 214,
BE – 2018 Antwerpen.
Tel.: +32 3 260 08 61/66







“ESCAPE 20: 20. europski simpozij o raèunalima potpomognutom
procesnom inÞenjerstvu”




Via Giuseppe Colombo 81A,
20133 Milano,
Italy.
Tel.: +39 02 7060 8276





“IMCCRE 2009 – Meðunarodni meksièki kongres o kemijskom
reakcijskom inÞenjerstvu”






“RSE-SEE – Drugi regionalni simpozij o elektrokemiji – Jugoistoèna
Europa”
(RSE-SEE – Second Regional Symposium on Electrochemistry
– South-East Europe)
Obavijesti: Chair of the Organizing Committee,
Prof. Vesna Miškoviæ-Stankoviæ,





Tel.: +381 11 3303 687
E-mail: vesna@tmf.bg.ac.rs;
ili
Chair of the Local Organizing Committee,
Dr. Aleksandar Dekanski,




Tel.: +381 11 3640 231;





“Formula VI – Meðunarodni skup o istraÞivanju i razvoju formuli-
ranih produkata”
(Formula VI – International meeting on research and development of
formulated products)
Obavijesti: Dr. Agneta Sjögren,
Swedish Chemical Socety,
Wallingatan 24 3 tr,
Stockholm 111 24,
Sweden.
Tel.: +46 8 411 52 60






“HPLC 2010: 35. meðunarodni simpozij o visoko uèinkovitim
separacijama u tekuæoj fazi i srodnim tehnikama”
(HPLC 2010, 35th International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques)
Obavijesti: Renee Olson,
HPLC 2010 Symposium Manager,
CASSS,
5900 Hollis Street, Suite R3,
Emeryville, CA 94608.
Tel.: +1 510 428 0740







“6. meðunarodni kongres o pigmentima u hrani: Kemijski,
biološki i tehnološki aspekti”
(6th International Congress on Pigments in Food: Chemical, Biological
and Technological Aspects)
Obavijesti: Mónika Bondár (tehnièka pitanja) ili
Dr. József Deli (znanstvena pitanja),
Hungarian Chemical Society,
H-1027 Budapest, Fõ u.68.,
Hungary.
Tel.: +36 1 201 6883
Fax: +36 1 201 8056
E-mail: foodpigments2010@mke.org.hu.
Web: http://www.foodpigments2010.mke.org.hu
30. 6. – 2. 7.
Reims, Francuska
“46. meðunarodna konferencija o medicinskoj kemiji”
(46th International Conference on Medicinal Chemistry – 46e
Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique)
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Tel.: +32 10 454777







“12. IUPAC meðunarodni kongres o kemiji pesticida”
(12th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry)
Obavijesti: ASN Pty Ltd, PO Box 200, Balnarring,
Victoria 3926, Australia.
Tel.: +61 3 5983 2400




“10. europska konferencija o istraÞivanju u kemijskom
obrazovanju”
(10th European Conference on Research In Chemistry Education)
Obavijesti: Pedagogical University of Kraków,
Department of Chemical Education,
Podchor¹¿ych 2,
Kraków, 30-084 Poland.





“ESMEC - Europska škola medicinske kemije”
“(European School of Medicinal Chemistry – ESMEC)
Obavijesti: Organizing Committee,
Lucia Bedini,
Istituto di Chimica Farmaceutica,




Tel.: +39 0722 303323
Fax: +39 0722 303313
E-mail: chimfarm@uniurb.it
ili
ESMEC Director: Gloria Cristalli,
Tel: +39 0737 40 2255/2331





“Simpozij o analitièkoj i primijenjenoj pirolizi”






“8. meðunarodni simpozij o novim materijalima i nano
materijalima za elektrokemijske sustave”






“12. belgijski simpozij o organskoj sintezi”





Tel.: +32 10 454777





“Macro2010: 43. IUPAC svjetski kongres o polimerima”
(Macro2010: 43rd IUPAC World Polymer Congress)
Obavijesti:
E-mail: macro2010@rsc.org
Tel.: +44 1223 432254/432380







“XXIII. IUPAC simpozij o fotokemiji”
(XXIII IUPAC Symposium on Photochemistry)
Obavijesti: Professor Franco Scandola,










“14. meðunarodni simpozij o luminiscentoj spektrometriji”
(The 14th International Symposium on Luminescence
Spectrometry)




140 21 Czech Republic.
Tel.: +420 261 174 301





“16. svjetski kongres o opæoj i klinièkoj farmakologiji”
(16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology)
Obavijesti: Congress Secretariat,
International Conference Service,




Tel.: +45 7023 7823






“ibio-2010: BITov 3. godišnji svjetski kongres o industrijskoj
biotehnologiji”
(ibio-2010: BIT’ 3rd World Congress of Industrial Biotechnology 2010)
Obavijesti: Ms.Michelle Han,
Program Coordinator,
26 Gaoneng Street, Room 405,
Dalian High-tech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel: +86 411 84799624
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“ICCC 39: 39. meðunarodna konferencija o koordinacijskoj kemiji”
(ICCC 39: 39th International Conference on Coordination
Chemistry)
Obavijesti: Dr. Christopher Sumby,
Event Planners Australia - ICCC39,




Tel.: +61 (0)8 8363 4399





“14. meðunarodni simpozij o fenomenu topljivosti i srodnim
procesima uravnoteÞenja”
















“ICCTS-11: 11. meðunarodna konferencija o kemiji selenija
i telurija”
(Eleventh International Conference on the Chemistry of Selenium and
Tellurium, ICCST-11)
Obavijesti: Prof Risto Laitinen,
Department of Chemistry,




Tel.: +358 8 5531611





“25. meðunarodni simpozij o kemiji ugljikohidrata”
(25th International Carbohydrate Symposium)





“ICORS 2010 – XXII. meðunarodna konferencija o Raman
spektroskopiji”
(ICORS 2010 – XXII International Conference on Raman
Spectroscopy)
Obavijesti: ICORS 2010 Conference Office,
2019 Galisteo St,
Bldg I - 1 Santa Fe, NM 87505,
SAD.
Tel.: +1 505 989 4735





“3. meðunarodna konferencija o zelenoj kemiji”
(3rd International IUPAC Conference on Green Chemistry)






Tel: +1 613 533 3212





“220. Nacionalni skup i izloÞba Amerièkog kemijskog društva”
(220th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations,
American Chemical Society,
1155 16th Street, NW,
Washington, DC 20036,
USA.
Tel.: +1 202 872 6009





“ICMBRS XXIV: 24. meðunarodna konferencija o magnetskoj
rezonanciji u biološkim sustavima”
(XXIVth International Conference on Magnetic Resonance
in Biological Systems: ICMBRS XXIV)




Tel.: +61 3 5983 2400







Tel.: 61 3 8344 2447





“24. europski kolokvij o heterociklièke kemije”
(XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry)
Obavijesti:
Web: http://www.echc2010.net
29. 8. – 1. 9.
Baltimore, MD, SAD
“ITP 2010: 17. meðunarodni simpozij i izloÞba o tehnikama
kapilarne elektroseparacije”
(ITP 2010: 17th International Symposium and Exhibit on Capillary
Electroseparation Techniques)





United States of America.
Tel.: +1 301 668 6001
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Fax: +1 301 668 4312
E-mail: janetbarr@aol.com
Web: http://fp.okstate.edu/2010/
29. 8. – 2. 9.
Praha, Èeška
“CHISA-2010: 19. meðunarodni kongres kemijskog i procesnog
inÞenjerstva” i “ECCE-7: 7. europski kongres kemijskog
inÞenjerstva”
(CHISA-2010: 19th International Congress of Chemical and Process





116 68 Praha 1,
Czech Republic.
Fax: +420 221 082 366 ili +420 233 335 529
E-mail: org@chisa.cz
Web: http://www.chisa.cz/2010
29. 8. – 2. 9.
Nürnberg, Germany
“3. EuChemMS kemijski kongres”
(3rd EuCheMS Chemistry Congress)
Obavijesti: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.,
(German Chemical Society, GDCh),
Congress Team,
P. O. Box 90 04 40,
60444 Frankfurt am Main,
Germany.






“21. meðunarodni simpozij o medicinskoj kemiji”
(21st International Symposium on Medicinal Chemistry
EFMC-ISMC 2010)
Obavijesti: LD Organisation sprl Scientific Conference Producers,
Rue Michel de Ghelderode 33/2,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77





“APCIL 2 – 2. azijsko-pacifièka konferencija o ionskim tekuæinama
i zelenim procesima”
(APCIL 2 – 2nd Asia Pacific Conference on Ionic Liquids and Green
Processes)
Obavijesti: Prof. Urs Welz-Biermann
(znanstvena korespodencija),





Tel.: +86 10 68597750/51





“Meðunarodni simpozij o tehneciju u kemiji i nuklearnoj
medicini”




Dipartimento de Scienze Farmaceutiche,
Via F.Marzolo 5, I-35131 Padova,
Italy.




“9. konferencija o destilaciji i apsorpciji”
(9th Distillation & Absorption Conference)
Obavijesti: DA 2010 Conference Secretariat,
Eindhoven University of Technology,
Helix STO 1.33,









“28. meðunarodni simpozij o kromatografiji”
(28th International Symposium on Chromatography)












Tel.: +34 96 3524889





“NACON VIII: 9. meðunarodni skup o studijama prepoznavanja u
kemijinukleinskih kiselina”
(NACON VIII: 8th International Meeting on Recognition Studies in Nu-
cleic Acids)









“ERA11: 11. meðunarodni simpozij radiokemijskim analizama
u okolišu”
(ERA11: 11th International Symposium on Environmental
Radiochemical Analysis)
Obavijesti: Mrs. Claire Lowe,
Department of Chemistry,
Loughborough University,
Leicestershire LE11 3TU, UK.
Tel.: +44 1 509 222 581
Fax: +44 1 509 223 925
Web: http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/MemberEvents/
ERA/index.asp
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15. – 19.
Rimini, Italija
“IBS 2010: 14. meðunarodni simpozij i izloÞba o biotehnologiji”








Tel.: +39 0541 305896







“18th EuroQSAR – 18. europski simpozij o odnosu strukture
i aktivnosti”
(18th EuroQSAR - 18th European Symposium on Quantitative Structure
Activity Relationships)
Obavijesti: Anna Tsantili-Kakoulidou.
Tel.: +30 210 7274530






“17. meðunarodni simpozij o sušenju”
(17th International Drying Symposium)
Obavijesti: DECHEMA,
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.,
Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 69 75 64 0




“CSChE 2010 – 60. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE 2010 – 60th Canadian Chemical Engineering Conference )
Obavijesti: Chemical Institute of Canada (CIC)








“ICC3 – 3. meðunarodni kongres o keramici”
(ICC3 – 3rd International Congress on Ceramics)




Tel.: +81 52 736 7096,
Fax: +81 52 736 7405
E-mail: icc3@cersj.org
ili
Obavijesti (za saÞetke i radove):
ICC3 Paper Submission Office,
c/o ICS Convention Design, Inc.,
E-mail: icc3-p@ics-inc.co.jp
Tel: +81 3 3219 3600




“11 ICCA – 11. meðunarodna konferencija i izloÞba o kemiji
u Africi”
(11 ICCA – 11th International Chemistry Conference and Exhibition in
Africa)
Obavijesti: Chairman of the conference,













Obavijesti: Pacifichem 2010 Congress Secretariat,
c/o American Chemical Society,
1155 16th St.N.W.,
Washington, D.C.20036, U.S.A.
Fax: +1 202 776 8044
E-mail: pacifichem@acs.org
Web: http://pacifichem.org/
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